
























































































































































額し，現在は 60代が 600バーツ，70代が 700バーツ，80代が 800バーツ，









































































































































































































































































































































































































 4　タイ政府は高齢者を 60歳以上と定義しており，それによると 2017年の高齢





 6　日常的な介護者の 75.1％が女性であり，15～59歳が 65.3％となっている。老
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